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This study aims to determine the procedures for cash receipts and disbursements
information systems at Arayanna Hotel & Resort. This type of research uses
descriptive methods with primary data types and secondary data sources. Data
was taken using documentation techniques which were then analyzed using input,
process, and output analysis techniques. The results of the study indicate that
there is a problem with having multiple positions in the front office department,
the documents for proof of cash receipts and disbursements do not include
numeric bills and company letterheads, and the procedures for cash
disbursements for purchasing goods to suppliers are not authorized by the
accounting department. Therefore, the researchers suggest updating the
organizational structure that is currently running, improvements to the documents
of cash inflows and cash outflows, improvements to accounts receivable reports,
as well as improvements to the expected cash disbursement procedures for
purchasing goods to suppliers involving the accounting department and the
general manager, which is expected to receive procedures and more efficient cash
disbursements.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur sistem informasi penerimaan
dan pengeluaran kas pada Arayanna Hotel & Resort. Adapun jenis penelitian ini
menggunakan metode deskriptif dengan jenis data primer dan sumber data
sekunder. Data diambil menggunakan teknik dokumentasi yang selanjutnya
dianalisis menggunakan teknik analisis input, proses, dan output. Hasil penelitian
menunjukkan adanya permasalahan adanya perangkapan jabatan pada departemen
front office, pada dokumen bukti penerimaan dan pengeluaran kas tidak tidak
dicantumkan numerik bill dan kop perusahaan, dan pada prosedur pengeluaran
kas pembelian barang kepada supplier tidak melalui otorisasi bagian accounting.
Oleh karena itu peneliti menyarankan pembaharuan struktur organisasi yang
sedang berjalan, perbaikan pada dokumen bukti kas masuk dan bukti kas keluar,
perbaikan pada laporan account receivable, serta perbaikan yang diharapkan
prosedur pengeluaran kas pembelian barang kepada supplier melibatkan bagian
accounting dan general manager yang diharapkan prosedur penerimaan dan
pengeluaran kas yang lebih efisien.
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